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要約 : 本実験では 白色レグホン卵殻を代用卵殻として ウコッケイ胚の体外培養を行い その生存率にお
よぼす影響を検討するとともに ウコッケイと白色レグホン有精卵の通常孵卵中における day *および day
,+の骨形成に係る卵殻中ミネラル含有量を検証した 体外培養は 孵卵器内にて -日間通常孵卵したウコッ
ケイ胚を白色レグホン卵殻に移し培養を行った また 通常孵卵の day *と day ,+の卵殻は高周波プラズ
マ発光分析装置にて Ca, P, Mgの含有量を分析した 体外培養の結果 白色レグホン卵殻を用いることに
よって ウコッケイ胚を孵化させることに成功したが その孵化率は低値を示し 生存率の推移から卵殻か
らの Ca供給不足が推察された 一方 有精卵の卵殻含有量分析から day *から day ,+までの Ca減少率が
ウコッケイでは白色レグホンの約 +.2倍を示し 品種により Caの供給量が異なっていることが示唆された
しかし その他のミネラル分においては 大差が認められなかった 本実験の結果から 白色レグホン卵殻
を用いてウコッケイ胚を培養した場合に生じる孵化率の低下は 主に卵殻から胚へ供給される Caに起因し
ていることが推察された しかし 孵化した胚は 正常に成長し繁殖能力を得た
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コッケイの有精卵 平均値標準偏差 : .*.-,./ g およ
び白色レグホンの有精卵 0,.+0.1g を使用した
 体外培養法
体外培養は ウコッケイ卵を温度 -1.0 湿度 /10,




後 再び同条件下の孵卵器内にて +時間毎に -*	転卵を行
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 ミネラル含有量分析法
ウコッケイおよび白色レグホンの有精卵を温度 -1.0






灰化用試験管に , mlの灰化溶液 過塩素酸 : 硝酸. : +
を加え +晩常温にて放置した後 ドライサモユニットバ
ス DTU-,C, タイテック 埼玉 を用いて最終加熱温度が
+2*になるまで徐	に熱を加え 有機物を完全に分解す
る湿式灰化を施した 湿式灰化後 *., ppmのベリリウム
を添加した *.*/規定塩酸溶液を用いて希釈調整し高周波
プラズマ発光分析装置 ICPS-2***E, 島津製作所 京都
により ベリリウムを内部標準元素とする検量線を用い
定量分析法により分析を行った3 測定対象としたミネラ


































,., g, 後者が ,..0
+.* gであ









放卵時 day * 孵化時 day ,+ のMg, P, Caの含有量
の結果を示した day *におけるミネラル含有量は Pを
除きMgおよび Caは白色レグホン卵殻よりもウコッケイ




ウコッケイの値に day *から day ,+間で有意な減少が認
図 + 各代用卵殻を用いたウコッケイ胚の体外培養における
生存率および孵化率への影響  : 自然発生 n,.
 : ウコッケイ卵殻 n+0  : 白色レグホン卵殻
n+2 aob間に有意差有り P*.*/
図 , 各代用卵殻を用いたウコッケイ胚の孵化時重量
自然発生 n,* ウコッケイ卵殻 n2 白色レ
グホン卵殻 n0 aob間に有意差有り P*.*/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ウム含有量  : 白色レグホン卵殻 n+*  : ウ
コッケイ卵殻 n2 aob, cod, aoc間に有意差有り
P	*.*/
図 . 白色レグホンおよびウコッケイ卵殻におけるリン含有
量  : 白色レグホン卵殻 n+*  : ウコッケイ
卵殻 n2
図 / 白色レグホンおよびウコッケイ卵殻におけるカルシウ
ム含有量  : 白色レグホン卵殻 n+*  : ウ
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Inﬂuences of Surrogate Eggshell on Viability and
Hatchability of Silkie Fowl Embryos Cultured
In vitro and Dynamics of Minerals in Eggshell
By
Yuki FUJITA*, Shunsuke TAKAHASHI*, Akihito NASU*, Gaku SHIMOI*,
Yuichi KAMEYAMA*, Ryoichi HASHIZUME* and Masao ITO*
(Received March ,, ,**1/Accepted June 2, ,**1)
Summary : Using White Leghorn eggshell as a surrogate, silkie fowl embryos were cultured in vitro,
and its inﬂuence on their viability was investigated. In addition, the mineral content of eggshell,
which is involved in bone formation, was measured in normal silkie fowl and White Leghorn fertilized
eggs on days * and ,+ of incubation. In in vitro culture, silkie fowl embryos cultured in an incubator
by the conventional method for - days were transferred into White Leghorn eggshell. The Ca, P, and
Mg contents of eggshell of the normal eggs were measured by high-frequency plasma emission spec-
trochemical analysis on days * and ,+ of incubation. Using White Leghorn eggshell in in vitro culture,
some silkie fowl embryos hatched, but the hatchability was low, and changes in the viability sug-
gested a lack of Ca supply from the eggshell. The content analysis of fertilized eggshell revealed that
the Ca reduction rate from day * to day ,+ was about +.2 times higher in silkie fowl than in White
Leghorn, suggesting a di#erence in Ca supply between the breeds. However, no major di#erences
were noted in any other mineral content. These ﬁndings suggested that the reduction of hatchability
in in vitro culture of silkie fowl embryos using White Leghorn eggshell was due to Ca mainly supplied
from the eggshell. However, the growth of hatched embryos was normal, and they acquired repro-
ductive ability.
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